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Port-Lesney – Champ Ferré
Opération préventive de diagnostic (2009)
David Billoin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé sur un projet de 4 902 m2 à Port-Lesney (Jura), lieu-
dit « Champ Ferré », n’a révélé qu’un seul vestige d’occupation ancienne. Il est illustré
par  une  fosse  circulaire  creusée  dans  une  poche  d’argile  orangée  contenant  de
nombreux nodules de minerai  de fer extraits  du sous-sol.  Les traces de rubéfaction
relevée et l’isolement de cette structure suggèrent que l’on a procédé à un test sur le
minerai dans le but de l’exploiter. Les fragments de céramiques glaçurées retrouvés
datent ce creusement du XVIIIe s.
2 Il  est  probable  que  l’on  se  trouve  devant  les  vestiges  d’un  sondage  avorté  de
prospection causé par une insuffisance de pisolithes de fer. En 1853, Rousset signalait la
présence de minerai de fer en grain sur les terres de Port-Lesney, ce que suggérait déjà
le toponyme » Champ Ferré ».
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